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Onde está Waldo Frank? 
God bless a América Hispânica 
Where is Waldo Frank? 
God bless His panic Amer ica 
Sonia Cristina Lino 
O tí tu lo es co lhi do para este ar ti go sin te ti za seus ob je ti vos: apre sen tar 
um pou co da bi o gra fia e da obra do es cri tor nor te-ame ri ca no Wal do Frank 
(1889-1967), cu jas ide ias ti ve ram sig ni fi ca ti va re per cus são no meio in te lec tu al 
la ti no-ame ri ca no du ran te a pri me i ra me ta de do sé cu lo XX. 
As fon tes uti li za das fo ram, além das me mó ri as do au tor, Me mo irs of Wal -
do Frank (1973), tex tos que fa zem re ferência a ele, e três de suas obras: Our Ame ri -
ca (1919), Ame ri ca His pa na (1931) e South Ame ri can Jour ney (1943). Embo ra a 
obra de Frank so bre a Amé ri ca La ti na seja com posta de ou tros tí tu los além des -
tes, a es co lha le vou em con ta, pri o ri ta ri a men te, os anos de pu bli ca ção. Por te rem 
sido pu bli cadas em dé ca das di fe ren tes, en tre o início da déca da de 1920 e me a dos 
dos anos 1940, as obras es co lhi das per mi tem acom pa nhar a tra je tó ria do pen sa -
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Onde está Waldo Frank? 
men to de Frank entre as duas guer ras mun di a is, pe río do após o qual ele foi pa u ­
la ti na men te re le ga do ao es que ci men to pelo mer ca do edi to ri al e as ins ti tu i ções 
aca dê mi cas nor te-ame ri canas. Além do cri té rio cro nológico, a es co lha de South 
Ame ri can Jour ney (1943) se deve ao fato de este li vro con ter dois lon gos ca pí tu los 
nos qua is o au tor des cre ve sua vi si ta ao Bra sil em 1942. 
Numa pers pec ti va ge ral, o ostra cis mo que atin giu Frank em vida pode 
ser as so ci a do ao des pres tígio con fe ri do à América La ti na pela po lí ti ca ex ter na 
nor te-ame ri ca na ime di a ta men te após a Se gun da Gu er ra Mun di al1 e à crítica de 
Frank à so ci e da de e à for ma as su mi da pelo ca pi ta lis mo nor te-ame ri ca no, o que 
não so a va bem aos ou vi dos do go ver no e da so ci e da de nor te-ame ri ca na em tem ­
pos de Gu er ra Fria.
Se gun do Pe ce qui lo (2003: 214), o pós-guer ra e a Gu er ra Fria sig ni ­
ficaram “uma re ver são to tal nas ten dên ci as de con cen tra ção das po lí ti cas ex ter ­
nas dos Esta dos Uni dos em seu con tinen te, le van do o país a uma ma i or e qua se 
ex clu si va pre o cu pa ção com as de ma is re giões do mun do”, o que sig ni fi cou “o de ­
clí nio das po lí ti cas la ti no-ame ri ca nas, com uma su bor di na ção, um des ca so e in ­
ter fe rên ci as cres cen tes dos Esta dos Uni dos so bre a re gião” após o fi nal da po lí ti ­
ca da Boa Vi zi nhan ça que mar cou o pe río do da guer ra. 
Ao as su mir a he ge mo nia po lí ti co-eco nô mi ca, e di an te de uma Eu ro pa 
des tru í da pela guer ra, os Esta dos Uni dos ini ciam uma nova fase – inter na ci o na ­
lis ta – nas re la ções ex ter nas, se de di can do a am pliar suas áre as de in fluência para 
além da Amé ri ca La ti na e de al gu mas re giões do Pací fi co norte que, des de o sé­
cu lo XIX, já se en con tra vam den tro de sua ór bi ta. 
Para as re la ções en tre os Esta dos Uni dos e a América La ti na nas prime i ­
ras dé ca das do pós-guer ra, Pe ce qui lo (2003) pro põe a seguin te pe ri o di za ção: en ­
tre 1947-1959, re la ções mar ca das pela ne gli gência dos EUA com rela ção ao res ­
tan te do con ti nen te. E entre 1959-1969, re la ções mar ca das de um lado pela Re vo ­
lu ção Cu ba na, que trou xe a Gu er ra Fria para dentro do con tinen te, e de ou tro 
pela po lí ti ca de Ali an ça para o Pro gres so, acon te ci men tos que re de fi ni ram as po ­
si ções dos pa í ses la ti no-ame ri ca nos di an te dos polos da Gu er ra Fria, os Esta dos 
Uni dos e a União So vié ti ca. 
Wal do Frank mor reu em 1967, quan do a po lí ti ca ex ter na nor te-ame ri ca ­
na ain da se em pe nha va no con tro le da di fu são das ide ias co mu nis tas no con ti­
nen te, mas suas difi cul da des de tra ba lho e com a di vul ga ção de suas ide ias co me ­
çaram an tes. As crí ti cas de Frank à so ci e da de ame ri ca na e sua apro xi ma ção com 
os co mu nis tas não se ajus ta vam ao pe río do de “caça às bru xas” que se ins ta u rou 
nos Esta dos Uni dos a par tir da cri a ção do Co mi tê de Ati vi dades Anti a me ri ca nas 
do Con gres so, no início dos anos 1950. A pu bli ca ção e a cir cu la ção de seus tex tos 
e ide ias che ga ram ao li mi te quando ele vi si tou Cuba em 1960, ofe re cen do apo io 
ao go ver no re vo lu ci o ná rio. 
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Em suas me mó ri as, Frank as so cia seu es que ci men to ao cres ci men to dos 
Esta dos Unidos como potência ociden tal após a guer ra: 
Eu não pa rei de criar como es cri tor. Mi nhas pu bli ca ­
ções nos anos 50 de i xam isso cla ro: Birth of a World: Bo lí var in Terms of his 
Peo ples, de 1951; Not He a ven, no qual os apre ci a do res do meu tra ba lho 
en con tra ram al gu mas de minhas me lho res his tórias, apa re ceu em 1953; 
The Redis co very of Man, em 1958. E apesar do ta ma nho e das di fi cul da ­
des, Edi to ri al Acqui lar foi edi ta do na Espa nha em 1961. Entre tan to, com 
res pe i to à mi nha car re i ra in di vi du al como es cri tor, hou ve maus si na is. 
Com a Gu er ra Fria e o se na dor McCarthy, os con vi tes para pa les tras di ­
mi nu í ram, par ti cu lar men te das ins ti tu i ções com mais di nhe i ro. O 
públi co não paga va para ou vir o ou tro lado. De fato, os ri cos não que rem 
ou vir o ou tro lado. Meu edi tor, W. Colston Le igh, me dis se que mi nhas 
vi a gens pela cul tu ra oci den tal es ta vam en tre as mais bri lhan tes que ele 
ha via publica do, mas que apa ren te men te mi nhas ide ias já ti nham che ­
ga do ao li mi te. Tam bém o número de ar ti gos so li ci ta dos por pe rió di cos 
se ma na is e men sa is co meçou a cair (...). Eu po dia es cre ver o que de se jas­
se so bre qual quer as sun to gran de ou pe que no, até que mi nha defe sa da 
Cuba de Cas tro me re ti rou a li cen ça. A ten dên cia se es pa lhou. A maré 
ba i xou e eu fi quei so zi nho na are ia. (Frank, 1973: 234) 
Se gun do o de po i men to de Le wis Mum ford, seu ami go e au tor do tex to 
de in tro du ção de suas me mó ri as, o que se per deu com a Gu er ra Fria e as po si ções 
po lí ti cas ado ta das pe los Esta dos Uni dos foi o aces so a “um dos ma i o res es cri to ­
res da sua gera ção”: 
Hoje o nome de Wal do Frank é pra ti ca men te des co nhe ­
ci do em seu pró prio país. Há meio sé cu lo, po rém, Frank pa recia para 
mu i tos de seus con tem po râ ne os uma das fi gu ras li te rá ri as mais vi ta is da 
sua ge ra ção, riva li zando ape nas com Van Wick Brooks. (Frank, 1973: 
xv)2 
Em seu tex to, Mum ford atribui o es que ci men to de Frank à com ple xi ­
da de de sua per so na li da de, que se de ba tia en tre a ori gem aris to crá ti ca que lhe 
ha via pos si bi li ta do am plo do mí nio e des ta que na cul tu ra oci den tal do nor te, e a 
re bel dia que se ex pres sa va na in sa tis fa ção com os li mi tes im pos tos por este 
mun do ra ci o nal e ma te ri a lis ta so bre o qual se er gue ra a so ci e da de ame ri ca na. 
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Onde está Waldo Frank? 
Com ple xi da de que Mum ford afir ma só ter en ten di do com ple ta men te após a 
leitura das me mó ri as que apre sen ta va aos le i to res, e de po is da per cep ção de que 
en tre a vida e a obra lite rá ria de Frank as fron te i ras eram im per ceptíve is 
(Frank, 1972: xxvii). 
Em Frank, o sen so ina to de ser um dos elei tos se opu ­
nha to tal men te a uma pro pen são cons ci en te à de mo cra cia; mas, in fe liz ­
men te, era algo mais pro fun da men te ar ra i gado e o le vou, como ele mes ­
mo pe sa ro sa men te re co nhe ceu no fi nal da vida, a aca len tar fan ta si as tão 
par ti cu la res e al ta ne i ras quan to as de Dom Qu i xo te. Quem além dele po ­
de ria su por que, ali an do-se ao Par ti do Co mu nis ta nos anos 30, po de ria 
con vertê-los do mar xis mo estali nis ta or to do xo ao mais re li gi o so con ce i ­
to “Wal de a no” de “re vo lu ção pro fun da”, fun da do na ex pres são da per ­
so na li da de como um todo? (Frank, 1973: xxii) 
Wal do Frank: um re bel de 
Wal do Frank nas ceu em 1889 em uma fa mí lia ju dia e le tra da de Nova 
Jer sey. Gra du ou-se pela Uni ver si da de de Yale em 1911, ape sar de não ter se di­
plo ma do no en si no mé dio (high scho ol). O di plo ma lhe foi ve ta do por não ter se 
re tra ta do di an te de uma pro fes so ra de li te ra tu ra cujo mé to do de en si no de 
Shakespeare ele questi o na va.
Antes dis so, ten do sido ex pul so de um co lé gio par ti cu lar frequen ta do 
pe los bem-nas ci dos da Nova York do iní cio do sé cu lo, sua fa mí lia o ma tri cu la ra 
na es co la pú bli ca da co mu ni da de onde mo ra va. Nes te co lé gio, ape sar do pro ble­
ma com a pro fes so ra de li te ra tu ra in gle sa, Frank fez sua es co lha pro fis si o nal, ser 
es cri tor. E des co briu que sua in qui e ta ção e ina de qua ção di an te da vida, que lhe 
cus ta ra o di plo ma, não era ape nas uma ca rac te rís ti ca de sua per so na li da de em 
bus ca cons tan te de en ten di men to do mun do e de si mesmo, mas tam bém uma 
in qui e ta ção so ci al e a for ma por ele en contra da de in ter vir no mun do.
Entre 1906 e 1907, Frank vi a jou pela Eu ropa, es tu dando em La u san ne, 
Su í ça, an tes de ir para Yale. Como re co nhe ceu mais tar de, esta pri me i ra vi a gem à 
Eu ro pa foi ain da uma ex ten são de casa, dos va lo res da Amé ri ca e da su pos ta su ­
pre ma cia da cul tu ra oci den tal do nor te. Este qua dro de fi de li da de às ori gens da 
cul tu ra oci den tal só se al te ra ria na uni ver si da de, pe río do que ele de fi niu a par tir 
de duas an si e da des: a de che gar à uni ver si da de e en fren tar o mun do ex te ri or à 
pro te ção do més ti ca, e o mo men to de sair de Yale e en fren tar a vida.
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Ao re cor dar os úl ti mos me ses na uni ver si da de, de fi niu sua re je i ção aos 
pa péis so ci a is es pe ra dos de um jo vem da sua origem so ci al nos ter mos de um 
“pac to com Deus”: 
Supunha-se que os es tu dan tes vi nham para Yale para 
apren der a ser bem-su ce di dos (...). Mas ha via um su je i ti nho mu i to in ­
ten so que se cre ta men te en fren ta va o fra cas so. Fa zía mos um con tra to 
com Me fis to para al can çar o su ces so. Eu ha via fe i to um pac to com um 
Deus que era um ne go ci a dor mais di fí cil do que o di a bo! (...) Eu se ria um 
es cri tor. E es cri to res ti nham re com pen sas. Ga nha vam di nhe i ro (vide 
Ki pling), fa zi am dis cí pulos (vide Tols tói). Con quis ta vam fama mun di al 
(vide Hardy, Me re dith e Shaw). Eu olha va para es ses prê mi os com gana. 
Bem, eu abri ria mão de les. A per da des ses prê mi os se ria o meu pa ga ­
men to na bar ga nha. E o que Deus da ria em tro ca? Deus não pro me teu 
su ces so al gum no meu ní vel. Ele úni ca e sim ples men te fi ca ria aber to 
para mim en quan to eu tri lhas se o ca mi nho de bus ca pela ver da de e o ca ­
mi nho de es for ço in ces san te para jun tar pa la vras que resultas sem na re ­
ve la ção da ver da de, que era que Deus está pre sen te. Pos so er rar o alvo, 
pos so fra cas sar se gun do qual quer de fi ni ção. O que pac tu ei com Deus foi 
abrir mão de todas as re com pen sas, não em tro ca do mais alto ou do mais 
pro fun do su ces so, mas em tro ca da chan ce, en quan to eu vi ver, de con ti ­
nu ar ten tan do. (Frank, 1973: 45) 
Os ter mos do “pac to” des cri to nas me mó ri as con clu í das pou co an tes da 
sua mor te, em 1967, re fle tem sem dú vi da o olhar de um sep tu a ge ná rio que sobre ­
vi veu à im po si ção de sua mor te in te lectu al e à re je i ção de sua obra. Na ci ta ção 
aci ma, res sal ta a pre sun ção e ar ro gân cia de Frank ao supor-se ca paz de expli car 
sua tra je tó ria a par tir de um diá lo go di re to com (um) Deus. Uma di vin da de que 
sig ni fi ca va tão so men te o tem po presen te – “God is pre sent” – e as es co lhas co ti di­
a nas que gui am a vida. Implí ci ta está a re je i ção à ide ia de progres so e à es pe ra 
pelo fu tu ro de su ces so dos bem nas ci dos. O para í so de Frank era pre sen te, era a 
pró pria ex pe riên cia de vi ver e ten tar tra du zir a vida em pa la vras. Ao mor rer, 
Frank de i xou dois ro man ces iné di tos e as me mó ri as. A le i tu ra de seus tex tos, so ­
bre tu do as me mó ri as, das qua is este tre cho foi ex tra í do, per mi te-nos ates tar que 
o pac to foi cum pri do de am bos os la dos. 
Após sua sa í da de Yale, Frank tra ba lhou como jor na lis ta e es cri tor em 
vários pe rió di cos nor te-ame ri ca nos. Publi cou ro man ces3 e es cre veu en sa i os, re ­
la tos de vi a gens e um diá rio que cul mi na ria na au to bi o gra fia ci ta da. Inspi rou-se 
nos lite ra tos do sé cu lo XIX, Walt Whitman e Henry Thou re au, aprofun dou-se 





    
   


















                                 
Onde está Waldo Frank? 
em estu dos so bre re li giões ori en ta is e psi ca ná li se, e bus cou em di ver sas áre as do 
co nhe ci men to pis tas que o con ven ces sem de que, ape sar das di fe ren ças fí si cas e 
cul tu ra is en tre os po vos, exis tia algo mais pro fun do que os unia e os tor na va 
com ple men ta res. 
Ao olhar para a his tó ria nor te-ame ri ca na, mar ca da pelo se gre ga ci o nis ­
mo ét ni co, re li gi o so e so ci al, bus cou tra du zir nas le tras algo que pu des se de vol ­
ver aos nor te-ame ri ca nos a hu ma ni da de e a es pi ri tu a li da de que con si de ra va es ­
que ci das pelo de sen vol vi men to ca pi ta lis ta. Tal vez numa ten ta ti va in gê nua de 
con ci li ar sua edu ca ção eru di ta e for mal com as in cer te zas im pos tas pe las guer ras 
que for ma ram o ce ná rio de sua ju ven tu de. 
Fre de rick Pike (1992), pre o cu pa do com os mi tos e es te reó ti pos cri a dos 
no con ti nente ame ri ca no de uma Amé ri ca Anglo-Saxô ni ca “ci vi li za da” e “ra ci o ­
nal” opos ta a uma Amé ri ca Ibé ri ca “na tu ral” e “sel va gem”, se re fe re a Frank 
como um pen sa dor utó pi co, her de i ro das ide ias con tes ta do ras dos splen did drun ­
ken ye ars (es plêndi dos anos ébri os), a dé ca da de 1920. Épo ca na qual sur gi ram 
nos Esta dos Uni dos co mu ni da des de in te lec tu a is4 que se re be la ram contra a so ­
ci e da de nor te-ame ri cana, que viam como materi a lis ta, con su mis ta, re pres si va e, 
so bre tu do, se gre ga ci o nis ta (Pike, 1992: 229-257). 
Esses in te lec tu a is bus ca vam en ten der o as pec to “sel va gem” e “na tu ral” 
da Amé ri ca ex clu í da, ne gra, in dí ge na e lati na, para ten tar com pre en der aqui lo 
que acre di ta vam que os Esta dos Uni dos ha vi am per di do no ca mi nho das cer te ­
zas do de sen vol vi men to pu ri ta no. A vol ta às ori gens e à es pi ri tuali da de gui a va o 
pen sa men to desses jo vens que vi ve ram as in cer te zas do en tre-guer ras e o co lap so 
eco nô mi co de 1929, além de teste mu nharem seu “pa ra í so ter res tre” ser co lo ca do 
em xe que (Pike, 1992: 229-257). 
Se gun do Pike, a so ci e da de ide al de fen di da por Wal do Frank só se ria al ­
can ça da atra vés de 
uma união de in te lec tu a is sem in te res ses eco nô mi cos 
com as mas sas, su pos ta men te ain da não con ta mi na das de modo in cor ri ­
gí vel pela ga nân cia. Cul tu ra e na tu re za se uni ri am para cri ar um novo 
tipo de ci vi li za ção na qual ele men tos não con ta mi na dos, na tu ra is e pri ­
mi ti vos con ti nu as sem a ser um in gre di en te vi tal. (Pike, 1992: 250) 
Frank vi a jou à Eu ro pa vá ri as ve zes e co nhe ceu ci da des do mun do em 
lon gas ca mi nha das an tes de des co brir a cul tu ra ibé ri ca, em 1921, ao vi si tar a 
Espa nha. Em 1926 pu bli cou Vir gin Spa in (Espanha Vir gem) e se conven ceu 
de que na cul tu ra ibé ri ca en con tra ra seu lu gar. Em suas me mó ri as, o ca pí tu lo 
re fe ren te a esse pe río do tem o su ges ti vo tí tu lo de Au to des co ber ta na Espa nha,5 
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uma des co ber ta ini ci a da com a pri me i ra le i tu ra de Don Qu i xo te em cas te lha no 
(ele só ha via lido Cer van tes em in glês) e que mol da ria seu olhar sobre a Espa ­
nha vi si ta da: “ago ra co me ça va o ver da de i ro en con tro com a Espa nha” (1973: 
127). 
O indi ví duo pou co con for tá vel em seu lu gar de ori gem teve uma re ve ­
la ção ao se en con trar com a cul tu ra ibé ri ca, e per mi tiu-se con fes sar, re fe rin ­
do-se à cul tu ra an glo-sa xô ni ca, que “nun ca amei a ci vi li za ção oci den tal do sé ­
cu lo XX”, e que “es ta va apa i xo na do” pela Espa nha, local que podia lhe ofe re ­
cer uma qua li da de de vida que o “Oci den te” não lhe pos si bi li ta va, in clu si ve a 
tão ide a li za da Fran ça da sua in fân cia e ado les cên cia. “A Eu ro pa Oci den tal ti ­
nha uma com ple tu de (...) uma ar ticu la ção (...) que de i xa va algo de fora; algo 
que sen ti que es ta va vivo, em bo ra de for ma ob so le ta, no ho mem es pa nhol” 
(Frank, 1973: 128). 
É in te res san te res sal tar que já na dé ca da de 1920 Frank usa re fe rên ci as 
não ge o grá fi cas para ca rac te ri zar o “Oci den te”, ex clu in do a Pe nín su la Ibé ri ca des ­
te con ce i to, e uti li za-se de uma pers pec ti va que se ria re to ma da, dé ca das de po is, pe ­
los es cri to res e ati vis tas de mo vi men tos de li ber ta ção das co lô ni as afri ca nas e asiá ­
ti cas e pe los mo vi men tos so ci a is da dé ca da de 1960 em di an te. (Este “ou tro” oci ­
den te vai ser me lhor de fi ni do com a pu bli ca ção de Ame ri ca His pa na, al guns anos 
de po is.) 
A “for ma ob so le ta” dos es pa nhóis que co nhe ceu na dé ca da de 1920 se re ­
fe re à per sis tên cia de há bi tos e prá ti cas co ti di a nas que fo ram pre ser va dos com a 
de ca dên cia do Impé rio es pa nhol e com o fe cha men to e o es for ço para se man ­
terem uni dos en quan to Esta do. A Espa nha pela qual Frank se apa i xo nou era um 
ramo da ci vi li za ção que te ria es ca pa do, por for ça da Igre ja, ao prag ma tis mo an ­
glo-sa xô ni co e que ha via man tido certo “pri mi ti vis mo” nas re la ções so ci a is, 
além de uma plu ra li da de ét ni ca an ces tral.
Da des co ber ta da Espa nha para a des co ber ta da América His pâ ni ca fo ­
ram seis anos. A pri me i ra edição de Ame ri ca His pa na é de 1931. Sua tese cen tral 
era a ne ces si da de de in te grar o con ti nen te ame ri ca no de for ma não hi e rar qui za ­
da, e sim atra vés da com ple men ta ri da de en tre o nor te ma te ri a lis ta e o sul es pi ri ­
tu al e hu ma no. Entre a ci vi li za ção e a na tu re za hu ma na. 
A in te gra ção con ti nen tal já fa zia par te do ima gi ná rio da Amé ri ca Ibé ri ca 
des de o sé cu lo XIX. De po is da in de pen dên cia de Cuba, seu ca rá ter na ci o na lis ta e 
antico lo ni a lis ta co lo cou para a Améri ca Ibéri ca a gran de ques tão que ocu pou 
toda a pri me i ra me ta de do sé cu lo XX: a da cons tru ção de uma iden ti da de na ci o­
nal. 
Inde pen den temen te da fi li a ção ide o ló gi ca dos pen sa do res his pâ ni cos 
que pre ci saram recon fi gu rar as re la ções en tre a Amé ri ca in de pen den te e suas 
ori gens eu ro peias, a ques tão da cons tru ção da na ção e os ide a is so ci a is se co lo ca -











   
 












                                 
Onde está Waldo Frank? 
ram como uma prer ro ga ti va que tan gen ci a va ora a cul tu ra, ora a na tu re za, ora a 
ne ces si da de de mo der ni za ção (ver Pike, 1992). 
Wal do Frank foi sensibili za do in te lec tu al men te por esse am bi en te e 
man te ve con ta to fí si co, li te rá rio e por cor res pon dên cia com in te lec tu a is tan to da 
Espa nha como da Amé ri ca Ibé ri ca, do Mé xi co à Pa ta go nia.6 
A Amé ri ca se gun do Wal do Frank 
A tra je tó ria do olhar e as ide ias de Wal do Frank so bre a América La ti na 
es tão sin te ti za das no pró lo go que es cre veu para a edi ção chi le na de Ame ri ca His ­
pa na, em 1937.7 Nesse tex to, sem pre di a lo gan do com seus es cri tos de for ma que 
eles não per des sem a unida de, o au tor de i xa ver suas po si ções numa pers pec ti va 
tem po ral que ori en ta os le i to res para as mu dan ças que os acon te ci men tos his tó ­
ri cos pro du zi ram em seu pen sa men to e em suas ações. 
O pri me i ro mo vi men to é re cu ar seis anos, quan do es cre veu a pri me i ra 
edi ção de Ame ri ca His pa na, em 1931; de po is re cua mais seis anos, à edi ção de Vir ­
gin Spa in (1925), e faz uma li ga ção de toda sua obra his to ri o grá fi ca e fic ci o nal 
des de 1919, quan do pu bli cou Our Ame ri ca.
Um dia como hoje, há seis anos, es cre via eu o prólo go 
para a pri me i ra edi ção nor te-ame ri ca na de Ame ri ca His pa na (...). Qu an to 
terá mu da do nes tes seis anos o mun do em que vive mos? Como es tas mu ­
dan ças te ri am al te ra do a ob je ti vi da de des te li vro? Para res pon der, per ­
mi tam que eu retro ce da ou tros seis anos (...), ou seja, há doze anos a par ­
tir de hoje. Então eu me en con tra va na Espa nha, es cre via Vir gin Spa in, 
obra que con ce bi como o drama es pi ri tu al de um gran de povo (...). Ame ­
ri ca His pa na foi a con sequên cia ine vi tá vel da vi são de to dos os meus pri­
me i ros tra ba lhos. (Frank, 1937: ix-x) 
E qual seria essa vi são? O pró prio Frank se ques ti o na: 
Em es sên cia, qual foi a vi são que eu co me cei a ex pres sar 
in tu i ti va men te em Our Amé ri ca, nos ca pí tu los re fe ren tes aos in dí ge nas e 
ao Novo Mé xi co? Foi um sen ti do de va lo ra ção da vida in dí ge na dos con ­
ti nen tes ame ri ca nos e do tra di ci o nal gê nio dos po vos his pâ ni cos. Foi 
um sen ti do de re va lo ri za ção, uma fé na im por tân cia des tes va lo res uni ­
dos (Espa nha e Amé ri ca) (...) de sua su pre ma im por tân cia cul tu ral di an­
te do mo der no mun do in dus tri al e ca pi ta lis ta da Eu ro pa e dos Esta dos 
Uni dos. (Frank, 1937: x) 
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Em Our Amé ri ca, Frank apre sen ta aos fran ce ses o que con si de ra ser a 
prin ci pal ca rac te rís ti ca dos Esta dos Unidos, o pi o ne i ris mo e o con ta to di re to 
com a na tu re za. E con si de ra que, se aos an ces tra is cou be es ta be le cer um con ta to 
fí si co com o novo con ti nen te e a na tu re za, à sua ge ra ção ca be ria o pi o ne i ris mo es ­
pi ri tu al, a re des co ber ta de uma nova ci vi li za ção. Ide ia que re a fir ma ria mais tar ­
de, em The Re-dis co very of Ame ri ca (1929), ao iden ti fi car na arte e na ciên cia mo ­
der nas a res ta u ra ção dos va lo res in tu i ti vos da Amé ri ca, se re fe rin do ao mo der ­
nis mo. Le wis Mum ford se re fe re ao pen sa men to de Frank so bre sua gera ção 
como “uma das mais po si ti vas e vi go ro sas críti cas já fe i tas da nos sa ci vi li za ção” 
(Frank, 1973: xvii).
A se me lhan ça de ide i as en tre Wal do Frank e o Mo vi men to Antro po fá gi co
de São Pa u lo, li de ra do por Oswald de Andra de, seu con tempo râ neo, cha ma a aten ­
ção. As tra je tó ri as in te lec tu al e de vida de am bos ti ve ram cor res pon dên cia em 
muitos pon tos. Nos es cri tos de Oswald, des de os ma ni fes tos da dé ca da de 1920 até 
os ensa i os que pre ce dem sua mor te em 1954, são inú me ras as cita ções que fa zem 
re fe rên cia à Amé ri ca Ibé ri ca, em par ti cu lar ao Bra sil, como a Amé ri ca da es pi ri ­
tuali da de que pre ci sa va res ga tar cri a ti va men te a mo der ni da de do nor te atra vés da 
an tro po fa gia.8 Como exem pli fi ca a ob ser va ção de Oswald ao livro de Pa u lo Bar re ­
to, As re li giões do Rio: “Ain da cre io que nos sa cul tu ra re li gi o sa ve nha a ven cer no 
mun do mo der no a gé li da con cep ção cal vi nis ta, que faz da Amé ri ca do Nor te uma 
ter ra inu ma na, que ex pul sa Car li tos e cul ti va McCarthy”.9 Além dis so, há a tra je ­
tó ria pes so al que, na ju ven tu de, apon ta para a ge ni a li da de e ir re ve rên cia dos su je i ­
tos que, após um pe río do de apro xi ma ção, mi li tân cia e de cep ção com o par ti do co ­
mu nis ta, são mar gi na li za dos no meio in te lec tu al em que vi vi am.10 
De vol ta a Ame ri ca His pa na, Frank busca re es cre ver a his tó ria da 
América La ti na a par tir da mi to lo gia que en vol ve o re le vo e as mon ta nhas que 
cru zam o con ti nen te do Alasca à Pa ta gô nia e se en con tram no Pa na má: “Pa na má 
é a emi nên cia de uma serra que o des ti no se lou. A ciên cia vaga dos geó lo gos e a 
arte exata dos mi tos nos di zem que em outro tem po hou ve dois con ti nen tes que o 
mar en go liu. Um se cha ma va Atlân ti da e o ou tro Le mu ria” (Frank, 1937: 5). 
Numa aná li se que par te da ge o lo gia e da mi to lo gia que en vol vem a for ­
ma ção dos con ti nen tes, Frank co lo ca o foco cen tral so bre o con ti nen te ame ri ca­
no, di vi din do-o en tre, de um lado, um oci den te de “ter ras an ces tra is”, que ia das 
mon ta nhas do Alasca aos Andes, à Pa ta gô nia e à Ter ra do Fogo e se esten dia até a
Áfri ca e a Eu ro pa (Pe nín su la Ibé ri ca) e, de ou tro, um ori en te que unia o oes te do
Alasca, Chi le e Ja pão ao res to da Ásia ao nor te e Ma da gas car ao sul. Em suma, ele 
res ga ta as te ses em tor no da se pa ra ção dos con ti nen tes e da for ma ção dos oce a nos 
para con clu ir que “o Pa na má era o res to da li ga ção en tre dois mun dos le gendá ri ­
os que ocu pa vam da Ibé ria a Ca tão” (Frank, 1937: 6). É, por tan to, a par tir do Pa ­
na má ou do ca nal (El ca nal) que em pre en de sua vi a gem his tó ri ca pela América 


























   
                                 
Onde está Waldo Frank? 
Ibé ri ca, li gan do o re le vo mon ta nho so e a for ma ção his tó ri ca des de a che ga da dos 
con quis ta do res es pa nhóis aos dois la dos das mon ta nhas. 
O capítulo quar to, no entan to, é re ser va do ao Bra sil e se cha ma “A selva” 
(La sel va). Par tin do do Ama zo nas, em qua tro sub-ca pí tulos ele che ga ao Rio de 
Ja ne i ro (I. El Ama zo nas, II. El des ti no del Brasil, III. São Pa u lo, IV. Rio de Ja ne i ro). 
A in clu são do Bra sil num li vro in ti tu la do Ame ri ca His pa na ca u sa ria, mais tar de, 
em 1942, quan do es te ve no Bra sil, cer to des confor to en tre Frank e o en tão mi nis ­
tro Oswal do Ara nha, que te ria fe i to crí ticas ao li vro em ra zão des ta in clu são. 
Entre tan to, no pró lo go da pri me i ra edi ção, de 1931, o au tor se ex pli ca di zen do 
que “His pana é um nome que com pre en de toda a Pe nín su la Ibé ri ca. Os po vos 
por tu gue ses são his pâ ni cos, tanto quan to os po vos espa nhóis, e Ca mões, o po e ta 
lu si ta no, usou o ter mo para in cluí-los a to dos”. E con clui di zendo que a di vi são 
po lí ti ca não exclui o sen ti do ét ni co e cul tu ral (Frank, 1937: xxi). 
Entre a pri me i ra edi ção de Ame ri ca Hispana (1931) e a edi ção chi le na 
aqui uti li za da, seis anos trans cor re ram, e a Espa nha pela qual Frank se apa i xo na ­
ra pas sa va pela Gu er ra Ci vil que levou à di ta du ra fran quis ta. A cri se eco nô mi ca 
de 1929 ha via mu da do o ce ná rio oti mis ta e a li ber da de ar tís ti ca e de pen sa men to 
do início da dé ca da. Frank não se omite em re ver seus es cri tos: 
Pou co de po is da pri me i ra edi ção de Ame ri ca His pa na, o 
mun do e meu pró prio país en tra ram em uma fase de profun do des lo ca ­
men to eco nô mi co. Eu pró prio me vi obri ga do, por exi gên ci as de mi nha 
in te gri da de, a to mar par te, como nun ca an tes, na “ação so ci al”. Isto 
trou xe uma di a lé ti ca que mu dou mi nha aten ção. Em 1919, quan do es ­
cre vi Our Ame ri ca, re co nhe ci que Marx era um grande profe ta. Mas ago­
ra me re fi ro a ele como um pen sa dor po lí ti co e his tó ri co. O cor po de 
meus in te res ses, se não dos meus va lo res, ga nhou uma nova di men são. 
(Frank, 1937: xv)
Se gue-se uma crítica à pró pria obra, na qual ad mi te que hou ve uma “de ­
bi li da de nos cál cu los po lí ti cos” quan do es cre veu o úl ti mo ca pí tu lo, The Cre a ting 
of Ame ri ca His pa na (A cri a ção da América His pâ ni ca), no qual su ge ria a “ne ces si ­
da de de apa ri ção de gru pos re vo lu ci o ná ri os sem aten ção ade qua da a seus es ta tu ­
tos po lí ti cos e eco nô mi cos, o que os tor na ria por si só ‘di nâ mi cos’ atra vés da 
ação” (Frank, 1937: xv). Uma con clu são bem mais utó pi ca que a da edição cujo 
pró lo go rees cre via seis anos de po is: 
Nes te livro, o ca pí tu lo fi nal su ge re uma clas se de ten ta ­
ti va de agru pa men to das na ções da Amé ri ca His pâ ni ca com, cre io agora, 
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uma in gê nua ig no rân cia da “eco no mia”, a úni ca que pode ria tor nar fac­
tí ve is es tes gru pos ou, se che ga ram a ser, di nâ mi cos. Mas, este ca pí tu lo 
fi nal não está es cri to em tom dog má ti co, per ma ne ce no re i no da su ges ­
tão (...) os agru pa mentos e as fe de ra ções não po dem “por si só” pro du zir 
a in te gra ção in te ri or que a Ame ri ca His pa na é a úni ca que pode “cri ar”. 
(Frank, 1937: xv) 
O au tor se gue apon tan do “mu dan ças nas for ças de qua li da de” de mu i tos 
pon tos do tex to que atri bui ao seu “cres ci men to pes so al”, o que coin ci de com sua 
apro xi ma ção dos co mu nis tas. E ter mi na afir man do que só na que le mo men to en ­
ten dia que todos que les sem o livro se ri am seus “ir mãos em ação”. A es sas con­
clu sões se re fe ria Le wis Mum ford quan do fa la va so bre o qui xo tis mo de Frank e a
sua “re vo lu ção pro fun da ba se a da na ex pres são de toda a per so na li da de”. O mes ­
mo Mum ford que con si de ra que o me lhor da obra de Frank não está nos livros de 
fic ção li te rá ria, mas na “re pre sen ta ção ima gi na ti va de ou tras cul tu ras, par ti cu ­
lar men te em Vir gin Spa in, em South Ame ri can Jour ney e na bio gra fia de Bolí var” 
(Frank, 1973). Ou seja, na ca pa ci da de de per ce ber a cul tu ra e a his tó ria dos lo ca is 
por onde pas sou, a par tir de um olhar próprio. 
South Ame ri can Jour ney e o Bra sil 
As ide ias de Frank foram bem rece bi das e divul ga das na Améri ca La ti­
na. Em 1929 fez, com bas tan te su ces so, um ciclo de pa les tras no Mé xi co, Argen ­
tina e Peru, que Fre drick Pike (1992: 254) con si de rou como “pa les tras que di zi ­
am o que os in telectu a is his pâ ni cos que ri am ou vir”. Ou seja, em vez de res sal tar 
o “atra so” eco nô mi co e con vo cá-los a se guir os ca mi nhos mo der ni zan tes da 
América do Nor te, Frank enal te cia a “sen si bi li da de mís ti ca” dos in te lec tu a is do 
sul e seu pa pel na “recri a ção” de um con ti nen te mais igua li tá rio. Seu con ta to 
com Ma riá te gui mar cou sua tra je tó ria in te lec tual. Ao ami go pe ru a no foi de di ca ­
da Ame ri ca His pa na (1931). Man te ve cor res pon dên cia com mu i tos in te lec tu a is, 
al guns dos quais mais tar de se tor na ram po lí ti cos, como Lá za ro Ca der nas e José 
Vas con cel los, a quem não pou pou das crí ti cas no pró lo go da edi ção chi le na de 
Ame ri ca His pa na, em 1937, ao re vi sar o tex to ori gi nal: 
Po de ria se guir men ci o nan do as mu dan ças nas for ças de 
qua li da de de mu i tos pon tos tan to no Re tra to quan to na Pers pec ti va. Po ­
de ria, por exem plo, de sen vol ver as de bi li da des ide o ló gi cas e de ca rá ter 
de José Vas con cel los (...) re la tan do como isso o em pur rou ine vi ta vel -










   
  
  
   
 
 















                                 
Onde está Waldo Frank? 
men te ao cam po de gra da do (ao qual não per ten ce) dos fas cis tas. (Frank, 
1937: xv) 
O con ta to com a in te lec tu a li da de la ti no-ame ri ca na lhe pos si bi li tou ou ­
tros con vi tes para pa les tras na América La ti na, e seus livros cir cu la ram na pro ­
por ção das cor res pondênci as e dos convi tes. Em 1942, fi nan ci a do pelo De par ta ­
men to de Esta do nor te-ame ri ca no e mo ti va do pelo avan ço das tropas na zis tas na 
Eu ro pa, pelo ata que ja po nês a Pe arl Har bor e pelas no tí ci as de cam pos de exter ­
mí nio na Eu ro pa, ace i ta o con vi te de ami gos sul-ame ri ca nos para um ci clo de pa­
les tras. 
A ide ia ini ci al era fa zer uma es ca la na Ama zô nia e de po is no Rio de Ja ­
neiro, onde se ria re ce bi do pela ami ga e po e tisa chi le na Ga bri e la Mis tral, que, na 
oca sião, mo ra va em Pe tró po lis. Lá pre tendia des can sar por uns dias e pre pa rar as 
pa les tras que re a lizaria na Argen tina, Chile e Peru. Não ti nha nada mar ca do para 
o Bra sil, se não co nhe cer la sel va. Qu an do so bre vo ou a Amazô nia ao sair de Be­
lém, sua pri me i ra pa ra da, foi in ter pe la do por al guém que não acre di ta va que 
aque la fos se a pri me i ra vi si ta dele ao Bra sil e que, ten do lido Ame ri ca His pa na, 
compa ra va o ca pí tu lo so bre a Ama zônia ao Nor des te de Gil ber to Freyre em Casa 
gran de & sen za la. “Pre ci so fa zer uma confis são. Eu acre di to que esta é a pri me i ra 
vez em mi nha car re i ra li te rá ria que me sin to cul pa do pelo que es cre vi. Eu des cre­
vi o Ama zo nas sem nunca tê-lo vis to” (Frank, 1943: 16-17). O im pac to da vi são 
do Ama zo nas real o fa ria voltar e, no fi nal da vi a gem, de di car à re gião um ca pí tu ­
lo do livro. 
Ao desem bar car no Rio de Ja ne i ro, de po is de al guns dias em Belém do 
Pará, foi sur pre en di do com uma re cep ção ofi ci al no ae ro por to. Inte lec tu a is e po ­
lí ti cos li ga dos ao go ver no de Ge tú li o Var gas, em ple no Esta do Novo, aguar da ­
vam-no so le ne men te no sa guão do ae ro por to. 
Frank aca bou por re tar dar as pa les tras nos pa í ses da Amé ri ca His pâ ni ca 
e per cor reu to das as re giões do Bra sil sen do ci ce ro ne a do por Vinicius de Mora es 
e Sér gio Cor rea da Cos ta, en tre ou tros di plo ma tas. Che gou ao Rio de Ja ne i ro no 
dia 23 de abril e ime di a ta men te foi le va do por Vi ni cius de Mora es à fes ta de São 
Jor ge, o “san to guer re i ro”. Em sua des cri ção da fes ta, com pa ra o Sa int Ge or ge bri ­
tâ ni co e o São Jor ge bra si le i ro, que, para sua agra dá vel sur pre sa, aju dou-o a in ter ­
pre tar, na mis tu ra do povo nas ruas a bei jar as fitas que enfe i ta vam o san to, a 
com pro va ção de que nos “atra sa dos” la ti nos do sul ain da pul sa va a sen si bi li da de 
e a es pi ri tu a li da de pri mi ti va que procurava.
 No Bra sil conhe ceu as ruas e visi tou os sa lões po lí ti cos e li te rá ri os das ci ­
da des por onde pas sou. Foi rece bido ofi ci al e ex traofi ci al men te por ar tis tas, in te ­
lec tu a is e pela eli te so ciopo lí ti ca, mas tam bém en trou em con ta to com o co ti di a -
















   
 
   
  
 
    
 
                            
Sonia Cristina Lino 
no das ruas, fes tas e ba ir ros popu la res (Frank, 1943). A aventu ra re sul tou na es ­
cri ta de South Ame ri can Jour ney, que foi pu bli ca do no ano se guin te, 1943, logo 
após sua vol ta aos Esta dos Uni dos. 
Na vi si ta a Mi nas Ge ra is, além de uma “pa i xão de vi a gem” com uma jo ­
vem mu la ta des cri ta no livro e ci ta da por Pike (1992: 254), Frank con clui:
Por que há uma di fe ren ça tão gran de en tre o ne gro ex ­
plo ra do no Bra sil e o ex plo ra do nos Esta dos Uni dos? Por que os úl timos 
co nhe ce ram a lu xú ria e a ga nân cia dos se nho res; os prime i ros co nhe ce ­
ram não me nos luxúria e ga nân cia, mas ter nu ra tam bém. (Frank, 1943: 
50-51) 
Ao ser lida fora do con tex to no qual foi es cri ta, a con clu são é pas sí vel de 
vá ri as crí ti cas, en tre as qua is a gra ve acu sa ção de cons tru ir uma ima gem ide a li za ­
da da so ci e da de bra si le i ra, con tri bu in do para a cren ça em uma su pos ta “de mo ­
cra cia ra ci al” que teria ser vi do ape nas para des vi ar a aten ção da ques tão cen tral: a 
de si gual da de eco nô mi ca, ra ci al e cul tu ral des sa so ci e da de. Esta crí ti ca, aliás, 
pode ser es ten di da a vá ri os in te lec tu a is bra si le i ros con tem po râ ne os de Wal do 
Frank e que com ele ti ve ram con ta to, par ti cu lar men te a Gil ber to Frey re. Mas, ao 
se ler um pou co mais so bre a “re pre sen ta ção ima gi na ti va” de Frank acer ca da 
América do Sul, per ce be-se que ele es co lhia in ter lo cu to res que o aju das sem a 
tor nar mais ní ti da a ima gem que que ria ou gos ta ria de ver. 
Nas pa la vras do pró prio Frank, a pro xi mi da de de ide ias com os bra silei ­
ros que teve con ta to por aqui não abran gia a to ta li da de dos in te lec tu a is e po lí ti ­
cos. De po is de dis ser tar so bre um al mo ço com Pa u lo Bit ten court e Ma u rício Na ­
bu co, no qual se dis cu tiu de Eu cli des da Cu nha ao fu tu ro do Bra sil, e de des cre ­
ver de for ma crí ti ca os dois com pa nhe i ros de al mo ço, Frank es co lhe seus in ter lo ­
cu to res no Bra sil: 
Nem to dos os bra si le i ros con cor dam com Na bu co e 
Bit ten court e o pes si mis ta da Cu nha; cer ta men te não com Vi an na, que 
se cor rom peu pela dou tri na ra ci al na zis ta. Ho mens como Por ti na ri, 
Cou to, Vi ni ci us de Mo ra es, Frey re11 (al guns tão aris to crá ti cos como Na ­
bu co) cor ro bo ram com mi nha vi são do Gran de Bra sil cu jos sím bo los se ­
rão os dois rios es cu ros: o Ama zo nas e o São Fran cis co. (Frank, 1937)12 
À pri me i ra le i tu ra do li vro, duas ob ser va ções se des ta cam: a pri me i ra diz
res pe i to à cir cu la ção de ide ias en tre os hemis fé ri os nor te e sul en tre os anos 20 e 
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40 do sé cu lo XX. Essa cir cu la ção era com ple men ta da pela pos si bi li da de de os 
pró pri os in te lec tu a is se rem por ta-vo zes de suas ide ias, ape sar das di fi cul da des de 
tem po e cus to na lo co mo ção (e talvez em fun ção disto, uma vez que a in te lec tu ­
alida de ame ri ca na de nor te a sul, em sua gran de ma i o ria, pro vi nha da eli te so ­
ciopo lí ti ca). Des ta for ma, os in te lec tu a is ti nham tam bém opor tu ni da de de pas ­
sar mais tem po nos lo ca is cu jos temas eram seus ob je tos de es tu do e de ob ­
servá-los de di ver sas pers pec ti vas. No pró lo go da pri me i ra edi ção de America 
Hispana (1931), Wal do Frank se re fe re a esta pos si bi li da de de lo co mo ção: 
Mas, para ga nhar a ex pe riên cia em Amé ri ca His pâ ni ca 
en car na da em meu li vro, mu i to mais que todas as pa la vras es cri tas, o que 
me aju dou foram mi nhas amiza des e a pe re gri na ção por es tas ter ras. E, o 
mais es sen ci al de tudo, minhas rela ções com os ho mens e mu lhe res da 
Amé ri ca His pâ ni ca. (Frank, 1937)13 
A se gun da ob ser va ção diz res pe i to às ide a li za ções da la ti ni da de fe i tas 
por Frank, que mi ni mi zou, in clu si ve, a agres são físi ca que so freu no quar to do 
ho tel em que se hos pe dou em Bu e nos Ai res e que foi atribu í da por ele a “fas cis ­
tas” de di re i ta, mas cuja ima gem (1973) mos tra ra zões su fi ci en tes para a hos pi ta ­
li za ção que so freu e para a mu dan ça no cur so da vi a gem. Além dis so, o uso que 
foi fe i to de suas ide ias e das pa lestras pro fe ri das du ran te a vi a gem teve um du plo 
pa pel ne ga ti vo para sua car re i ra como es cri tor. Por um lado, fo ram úte is para 
con ven cer os pa í ses da Amé ri ca La ti na a apo i a rem os Esta dos Uni dos na guer ra, 
o que ex pli ca o fi nan ci a men to re ce bi do por ele do De par ta men to de Esta do para 
a vi a gem. Por ou tro, con tri bu í ram para seu iso la men to no pós-guer ra e para a 
cer te za de que seu “pac to com Deus” seria cum pri do. 
As pa les tras te ri am sido usadas es tra te gi ca men te por Nel son Rockfel ler, 
quan do este di ri giu o Offi ce of the Co or di na tor of Inter-Ame ri can Affa irs – OCCIA 
(Birô do Co or de na dor de Re la ções Inte rame ri ca nas), ór gão do go verno de 
Frank lin De la no Ro o se velt res pon sá vel pela fun da men ta ção ide o ló gi ca da Po lí ­
ti ca de Boa Vi zi nhan ça, para con so li dar o apo io da Amé ri ca La ti na à en trada dos 
Esta dos Uni dos na guer ra (Tota, 2000: 35). 
Nos 22 anos en tre o fi nal da guer ra e sua mor te, como ele mes mo dis se, 
“a maré ba i xou” e fi cou “so zi nho na are ia”, bus cando en ten der sua tra je tó ria: 
Não fui um po lí ti co nem um eco no mis ta ou um pre ga ­
dor. Eu fui um po e ta. Meu mé to do era sim ples men te con tar his tó ri as 
que re ve las sem – com o co ra ção par tido, com a es cu ri dão e o ter rí vel 
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mis té rio de ter nas ci do e vi vi do – a ale gria da pre sen ça de Deus que se 
tor na co nhe ci da para além do co nhe ci men to. (Frank, 1973) 
Se a vol ta ao diálogo com Deus era ape nas a ne ces si da de do ve lho po e ta 
de dar sen ti do à exis tência di an te da pro xi mi da de da mor te, não se pode afir mar. 
Mas a po e sia com que des cre veu uma de suas musas, a América Ibé ri ca, para 
além das suas vi sí ve is im per fe i ções e de fe i tos, con tri bu iu para cri ar so bre ela um 
novo olhar, mais se du tor e es pe ran ço so. 
Notas 
1. So bre as re la ções en tre os EUA e a Amé­
ri ca La ti na no pe río do do pós-45 até 1989, 
uti li zo a pe ri o di za ção pro pos ta por Pe ce ­
qui lo (2003: 214). 
2. “To day the name of Wal do Frank is al most 
unk nown in his own country. But half a cen ­
tury ago Frank se e med to many of his con tem ­
po ra ri es one of the most vi tal li te rary fi gu res of 
his ge ne ra ti on then ri val led only by Van Wick 
Bro oks” (Frank, 1973: xv). 
3. Seu pri me i ro ro man ce pu bli ca do foi The 
Unwel co me Man (1917). Cf. <http://www. 
lib.udel.edu/ud/spec/findaids/frank.htm>. 
4. Gru pos de bran cos que des co bri ram a 
cul tu ra ne gra e pe ri fé ri ca de No va York nos 
anos 1920 num mo vi men to de li be ra li ­
za ção cul tu ral que se opu nha ao mo ra lis mo
pu ri ta no ex pres so pela Lei Seca. 
5. Self-dis co very in Spa in (Frank, 1973: 127- 
134). 
6. Entre eles, os es pa nhóis Una mu no e Or­
te ga y Gas set, o uru gua io Rodó, o me xi ­
ca no Vas con cel los, o pe ru a no Ma riá te gui, 
o ar gen ti no Glus berg, o cu ba no Fer nan do 
Ortiz e o bra si le i ro Gil ber to Frey re. 
7. O exem plar uti li za do foi pu bli ca do em 
San ti a go do Chi le, em 1937, pelo Edi to ri al 
Ercil la. 
8. Ver Do min gues e Lino (2008: 37-56). 
9. Ci ta ção do tex to “A mar cha das uto pi as” 
(Andra de, 1995: 163). Esta ci ta ção, ape nas 
ilus tra ti va da pro xi mi da de de ide i as en tre 
os au to res, se en con tra de for ma re cor ren te 
na obra de Oswald de Andra de, sobre tu do 
nos en sa i os es cri tos pou co an tes de sua 
mor te, em 1954. 
10. So bre Oswald de Andrade, ver Fon se ca 
(2007) e Bo a ven tu ra (1995). 
11. Ma u rí cio Na bu co, Pa u lo Bit ten court, 
Eu cli des da Cu nha, Oli ve i ra Vi an na, Can ­
di do Por ti na ri, Ri be i ro Cou to, Gil ber to 
Frey re. 
12. Este co men tá rio vem a pro pó si to da 
con ver sa que o au tor teve em al mo ço com o 
em ba i xa dor Ma u rí cio Na bu co e Pa u lo Bit ­
ten court, dono do jor nal Cor re io da Ma nhã. 
13. Este tex to de Wal do Frank faz par te de 
“Gra ti tud. Pró lo go de 1931” (Ame ri ca 
His pa na, San ti a go, Ercil la, 1931), p. xx: 
“Pero a ga nar ex pe ri en cia de la Ame ri ca 
His pa na que en car na mi li bro, me han 
ayu da do mu cho mas que to das las pa la vras 
es cri tas, mis amis ta des y el pe re gri na je por 
es tas ti er ras. Mis re la ci o nes, lo más esen ci al 
de todo, con los hombres y con las muje res 
de la Ameri ca His pa na” (Frank, 1937). 
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Este ar ti go bus ca apre sen tar um pou co da bi o gra fia pes so al e in te lec tu al do 
es cri tor nor te-ame ri ca no Wal do Frank (1889-1967) que, em bo ra nun ca 
tradu zi do no Bra sil, exer ceu in fluência no pen sa men to la ti no-ame ri ca no na 
pri me i ra me ta de do sé cu lo XX. Suas prin ci pa is ide i as são ana li sa das a par tir 
de três de seus li vros pu bli ca dos no pe río do: Our Ame ri ca (1919), Ame ri ca 
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Pa la vras-cha ve: Wal do Frank, pen sa men to la ti no-ame ri ca no, América 
La ti na 
Abstract 
This ar ti cle pre sents a bri ef per so nal and in tel lec tu al bi o graphy of the
Ame ri can wri ter Wal do Frank, who, alt hough ne ver trans la ted in Bra zil, has
in flu en ced the La tin Ame ri can thought of the first half of the 20th cen tury.
His main ideas are analy zed from his three bo oks pu blis hed in this peri od:







                           
Sonia Cristina Lino 
Our Ame ri ca (1919), Ame ri ca His pa na (1931) and South Ame ri can Jour ney 
(1943). 
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Ré su mé 
Cet ar ti cle es sa ie pré sen te une brève bi o grap hie per son nel le et in tel lec tu el le 
de l’é cri va in amé ri ca in Wal do Frank, qui, même n’a yant ja ma is été tra du it au 
Bré sil, a eu de l’in flu en ce sur la pen sée la ti no-amé ri ca i ne de la pre miè re 
mo i tié du XXème siè cle. Ses prin ci pa les idées sont analy sées à par tir de tro is 
de ses ou vra ges pu bliés dans cet te pé ri o de: Our Ame ri ca (1919), Ame ri ca 
His pa na (1931) e South Ame ri can Jour ney (1943). 
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